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EDITORIAL 
T h i s  i s s u e  of  t h e  flews7etter c o n t a i n s  two r e p o r t s  on f i e l d  
s u r v e y s  by F a t h e r  E.D. Stockton.  Both surveys  were major under tak ings ,  
and F a t h e r  S tock ton  is  t o  be  c o n g r a t u l a t e d  f o r  making t h e  r e s u l t s  
a v a i l a b l e  q u i c k l y ,  b e f o r e  t a k i n g  a  y e a r ' s  s a b b a t i c a l  l eave  a t  t h e  Ecole 
B i b l i q u e  e t  ~ r c h g o l o g i q u e  F r a n c a i s e ,  Jerusalem.  Although n o t  s t r i c t l y  a  
p r o f e s s i o n a l  p r e h i s t o r i a n ,  Fa the r  Stockton has  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  
t o  A u s t r a l i a n  p r e h i s t o r i c  r e s e a r c h  f o r  s e v e r a l  y e a r s  now, exempli fying t h e  
c o n t i n u i n g  worth  o f  t h e  ded ica ted  amateur i n  archaeology,  a  d i s c i p l i n e  
t h a t ,  a f t e r  a l l ,  f l o u r i s h e d  as  an a lmost  wholly amateur p u r s u i t  du r ing  
most of i t s  f o r m a t i v e  y e a r s .  While some of us may wish t o  ' p r o f e s s i o n a l i s e '  
t h e  s u b j e c t  f u r t h e r ,  a l b e i t  wi th  t h e  l audab le  purpose of improving t h e  
q u a l i t y  o f  r e s e a r c h ,  o t h e r s ,  f o r  whom t h e  s tudy  of  h i s t o r y  i n s p i r e s  a 
f e e l i n g  of  c o n t i n u i t y  and  k i n s h i p  wi th  t h e  p a s t ,  may t h i n k  t h a t  t h e  non- 
p r o f e s s i o n a l  worker s t i l l  h a s  a  c r e a t i v e  r o l e  t o  p lay .  Th i s  w i l l  no 
doub t  b e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  wi th  r e g a r d  t o  t h e  proposed ' p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n  o f  a r c h a e o l o g i s t s '  r e p o r t e d  on i n  t h i s  Newsletter.  I hope 
t o  r e c e i v e  many comments on t h i s  t o p i c  f o r  t h e  A p r i l  i s s u e .  Meanwhile I 
o f f e r  o u r  b e s t  wishes  f o r  a  s u c c e s s f u l  yea r  abroad t o  Fa the r  Stockton.  
A s  e v e r ,  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  Newsletter a r e  e a g e r l y  sought.  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  is  a d e a r t h  o f  comments and op in ions ,  even though 
t h e  Newsletter was conceived i n i t i a l l y  a s  a  v e h i c l e  f o r  d i s c u s s i o n  between 
members. C o n t r i b u t i o n s  o f  t h i s  k ind ,  a s  w e l l  a s  news i t ems  and longer  
a r t i c l e s ,  w i l l  be most welcome. The d e a d l i n e  f o r  t h e  nex t  i s s u e  is  
1st A p r i l .  
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